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 U ovom radu dan je pregled osnovnih osobina programskog paketa NI LabVIEW 2014 
razvojne tvrtke National Instruments. Navedene su osnovne komponente korisničkog sučelja, 
potrebnog alata za programiranje i dani su jednostavni primjeri kreiranja virtualnih 
instrumenata, kao i osnovna podloga za daljnje usavršavanje stručnosti korisnika pri 
interakciji s National Instruments proizvodima. Prikazan je kratki osvrt na komunikaciju 
LabVIEW 2014 programa i National Instruments hardvera za prikupljanje i obradu podataka i 
generiranje upravljačkih signala ( NI Data Acquisition Systems, NI myDAQ, NI myRIO i NI 
CompactRIO). 
Ključne riječi : NI LabVIEW 2014, korisničko sučelje, virtualni instrument, NI DAQ, NI 









MEASURING PROGRAM SUPPORT NI LabVIEW 2014 
 
ABSTRACT 
 This graduation thesis presents an overview of the basic properties of the software 
package NI LabVIEW 2014 of development company National Instruments. These are the 
basic components of the user interface, the necessary tools for programming and are given 
simple examples of creating virtual instruments, as well as the basic foundation for the further 
development of expertise in user interaction with National Instruments products. A brief 
review of the communication between LabVIEW 2014 software program and National 
Instruments hardware for data collection and processing and generating control signals( NI 
Data Acquisition Systems, NI myDAQ, NI myRIO i NI CompactRIO). 
Key words : NI LabVIEW 2014, user interface, virtual instrument, NI DAQ, NI myDAQ, NI 
myRIO, NI CompactRIO. 
